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Abstrak 
 Kepuasan kerja karyawan adalah suatu bagian terpenting dalam suatu 
perusahaan. Dalam dunia bisnis saat ini, kepuasan karyawan dikenal sebagai fungsi 
penting bagi perusahaan untuk mencapai sukses perusahaan. Apapun jenisnya,survey-
survei tentang kepuasan kerja karyawan menunjukan bahwa betapa pentingnya 
perusahaan mengetahui dengan benar lingkungan kerjanya, baik yang mempunuyai nilai 
aspek-aspek positif maupun yang menghambat tercapainya tujuan dan sasaran 
perusahaan. Oleh sebab itu, dengan lebih melihat kepuasan kerja karyawan sebagai 
suatu informasi dalam perusahaan, ini sangat berguna dalam rangka meningkatkan 
kepuasan kerja karyawan dan kualitas hidupnya, yang pada akhirnya akan meningkatkan 
produktivitas kerja mereka, dan bagi perusahaan berarti peningkatan laba. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang 
mempengaruhi kepuasan kerja karyawan berdasar persepsi karyawan pada perusahaan. 
Penelitian dilakukan dengan Uji Validitas dengan metode koefisien korelasi pearson 
product momen dan Uji Reabilitas dengan metode cronbach alpha, lalu diolah dengan 
menggunakan regresi linear berganda dengan data yang diperoleh dari pengumpulan 
kuisioner. Pada PT Anugrah Kurnia Abadi, terdapat sepuluh faktor yang mempengaruhi 
Kepuasan Kerja karyawannya,yang diuji dalam penelitian ini. Ke sepuluh faktor ini 
adalah Komunikasi dan Perencanaan di perusahaan, Peran karyawan pada perusahaan, 
Budaya perusahaan, Hubungan dengan Atasan, Program Pelatihan di perusahaan, 
Umpan Balik di perusahaan, Hubungan dengan Rekan kerja, Pengelolaan Kinerja di 
perusahaan, Gaji, dan Keuntungan bagi karyawan. 
 Dari hasil penelitian menunjukan bahwa hanya Budaya Perusahaan, Hubungan 
dengan Atasan, Umpan Balik, Hubungan dengan Rekan, dan Keuntungan yang memiliki 
pengaruh dan hubungan positif terhadap Kepuasan Kerja Karyawan pada PT Anugrah 
Kurnia Abadi. 
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